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Financial statement is an element provided by the management due to the 
responsibility of managing the entity for external and internal party. Because 
of the importance of the use, financial statement must be prepared according 
to the applied standard so it will be interpretated with the same concept and 
comprehension by the users. Generally-applied Financial Accounting 
Standard brings difficulties towards Small Medium Entrepreneurs whose lack 
of accounting understanding in providing their financial report. This study 
aims to analyze the implementation of FAS EWPA in the presentation of PT. 
EGMA Kontraktor Utama’s financial statement. PT. EGMA is a medium 
business engaged in the construction of services. The method used in this 
research is descriptive analysis with a case study approach. The results of this 
study based on Balance Sheet and Income Statement in 2018, shows that the 
company has not presented Statement of Owner’s Equity, Cash Flow 
Statement, and Notes to Financial Statement and also there is an inconsistency 
due to presentation of some sections in Balance Sheet which is not stated in 
Notes to Financial Statement and Income Statement. This study suggests the 
company to prepare other components of financial statement and also to 
disclose its accounting policy in Notes to Financial Statement. 





Laporan keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan 
perusahaan oleh manajemen kepada pihak eksternal maupun internal. Melihat 
pentingnya dari segi kegunaan, laporan keuangan harus disusun berdasarkan 
standar yang berlaku agar dapat diinterpretasikan dengan konsep dan 
pemahaman yang sama oleh para penggunanya. Standar Akuntasi Keuangan 
Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) hadir dengan tujuan untuk 
mengakomodir kebutuhan entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik 
signifikan dalam penyelenggaraan usahanya. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis penerapan SAK ETAP pada penyajian laporan keuangan PT. 
EGMA Kontraktor Utama. PT. EGMA merupakan usaha menengah yang 
bergerak di bidang konstruksi jasa. Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian 
berdasarkan Neraca dan Laporan Laba Rugi tahun 2018, menunjukan bahwa 
perusahaan belum menyajikan laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, 
dan catatan atas laporan keuangan (CALK) serta terjadi inkonsistensi dalam 
penyajian beberapa pos pada Neraca dan Laba Rugi. Penelitian ini 
menyarankan agar perusahaan menyusun komponen laporan keuangan 
lainnya dan mengungkapkan kebijakan akuntansi perusahaan dalam CALK. 
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